













































   ᖹᡂ  ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ 
  ┠ⓗ  
















































































㸺 ṇ  ⟅ 㸼  「۔」͐解⟅としてồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           「ۑ」͐設問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ１㹼８㸦᭱大㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・予᝿さࢀるㄗ⟅㸦」ᩘの㢮ᆺがṇ⟅となる設問ࡶある㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃「ୖグ௨እの解⟅」㸦㢮ᆺ１㹼８までにྵまࢀない解⟅㸧 






























































































䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㻌 ゎㄝ㈨ᩱ㻌 䕿Ꮫᰯ㻌 䕿䕿䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ゎㄝ㈨ᩱ䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃 
䛂ᖹᡂ２䠏ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛸䛧䛶ᐇ᪋ணᐃ䛷䛒䛳䛯ㄪᰝၥ㢟䜢㋃䜎䛘䛯 








   ⴭస≀からのฟ題のሙྜに，ฟ
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅➼にࡘいて示して
います。 

















































































ሙ㠃でά用 ᐇ⏕άや 見᪉や⪃ ᩘと式 Ș⌮᝿໬，༢⣧໬すること













るຊ ⟬ᩘ・ᩘ ᩘ㔞やᅗ ș⤖ᯝをᨵၿすること




































































































































Ხ ሁࡸ 5ᲷaJ Ǜ J ƴƭƍƯᚐƘ Წ
ᲫǦ Ũ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ または 㸮㸬㸰㸲 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ᩘᏛⓗにྠ್とุ᩿できるࡶのをྵむ。㸧 ۑ









問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿１ をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋



























問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅



















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅








問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㸦㸩㸱㸧㸩㸦㸫㸰㸧㸧







問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿１ ṇのᩘと㈇のᩘで表した㸰ࡘのᕷの᭱పẼ 㸣 3㹼 3 3，3
 のᕪをồめる
+㸿１ ᅗ書㤋から೉りたᮏの෉ᩘにࡘいて， 㸣 3㹼 3 3，3
１㸳㸮෉をᇶ‽にして１㸰８෉を㈇のᩘで表す
+㸿１ ᮾிの᫬้をᇶ‽にして，ᮾிと࢝࢖ࣟの 㸣 3， 3，
᫬ᕪを表す 3㹼 3 3㹼 3
+㸿１ 大⦖㊴ࡧの㊴ࢇࡔᅇᩘにࡘいて，㸱㸳ᅇを 㸣 3， 3，
ᇶ‽にして㸱８ᅇをṇのᩘで表す 3㹼 3 3㹼 3




































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅














問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 a㹫の㔜さが b㹥の㔪㔠の１㹫の㔜さを， 㸣 3， 3，a，bを用いた式で表す 3㹼 3 3㹼 3
㉥いࢸーࣉの㛗さが a㹡㹫で，ⓑいࢸーࣉ 3㹼 3，


























問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅










問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼 3 3㹼 3
+㸿㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼 3， 3㹼 33㹼 3


















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳௨ୖである。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳௨下である。㸧










問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
「１ಶ a ෇のရ≀を㸰ಶ㈙った௦㔠は１㸮㸮㸮
+㸿㸰 ෇よりᏳい。」というᩘ㔞の㛵ಀを表した 㸣 3㹼 3 3，3
式としてṇしいࡶのを㑅ࡪ































































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を aにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋






















ࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，「 a は㸳より大きい」と「 a は㸳௨ୖ」のព࿡の㐪いをㄝ
᫂するሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。また，୙➼式からᩘ㔞の大ᑠ㛵ಀを読み取るࡔࡅ















































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅













問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3，3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を 㸣 3㹼 3 3㹼 3
解く
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3㹼 3，3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3， 3㹼 33









































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦この᪉⛬式の解は㸴である。㸧











問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書













問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ 㸳㸸８㸻㸲㸳㸸x または ８㸸x㸻㸳㸸㸲㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 x㸻㸵㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸳㸸８㸻 x㸸㸲㸳 または x㸸㸳㸻㸲㸳㸸８ と解⟅しているࡶの。
























問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅

































































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㡬Ⅼ㸿と㎶㹀㹁の中Ⅼを㏻る┤⥺㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㎶㹀㹁のᆶ┤஧➼分⥺㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹀㸿㹁の஧➼分⥺㸧













問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸲 ୚࠼らࢀた᪉ἲでసᅗさࢀた┤⥺がࡶࡘᛶ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㉁として，ṇしいグ㏙を㑅ࡪ
+㸿㸲 ୚࠼らࢀた᪉ἲでసᅗさࢀる┤⥺にࡘい 㸣 3㹼 3， 3㹼 3，














































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書

































































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅















問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳② ┤᪉యに࠾いて，୚࠼らࢀた㎶とࡡࡌ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ࢀの఩置にある㎶を書く
















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ ᅄゅᰕ と解⟅しているࡶの。 ۔

















問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳 ୕ゅ形をその㠃にᆶ┤な᪉向に୍ᐃの㊥㞳 㸣 3㹼 3 3㹼 3，
ࡔࡅᖹ行にືかしてできる❧యを㑅ࡪ 3














問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦҆㸿㹀㹁の᪉が大きい。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹄㹅㹁の᪉が大きい。㸧









問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅














問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳 ෇ᰕと෇㗹のయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㑅ࡪ 3
+㸿㸳 ෇㗹と෇ᰕのయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3 3，
㑅ࡪ 3㹼 3
+㸿㸳 ෇ᰕと෇㗹のయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3， 3㹼 3，
㑅ࡪ 3㹼 3 3㹼 3













































































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




㸳 㸱㸳 または 㸲㸳 と解⟅しているࡶの。



















































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書











































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹀㸻҆㹃，㹀㹁㸻㹃㹄㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦҆㸿㸻҆㹂，҆㹀㸻҆㹃，҆㹁㸻҆㹄㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦㸿㹁㸻㹂㹄，㹀㹁㸻㹃㹄㸧










問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書











































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸵 ᖹ行ᅄ㎶形になるための᮲௳を，グྕを用 㸣 3㹼 3 3㹼 3
いて表す
+㸿㸵 ᗏゅが➼しいことをグྕを用いて表す 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸵 ᖹ行ᅄ㎶形になるための᮲௳を，グྕを用 㸣 3㹼 3 3㹼 3
いて表す 3㹼 3















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵  １ ձに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅し，ղに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 ձに ڹ㸿㹀㹁Ӈڹ㹂㹀㹁 と解⟅し，ղに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸱 ձに 㹀㹁ҋ㸿㹂 と解⟅し，ղに ڹ㹂㹀㹁㸻ڹ㸿㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸲 ձに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅し，ղに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸳
ձに 㸿㹂と㹀㹁がᖹ行でない と解⟅し，ղに ڹ㸿㹀㹁ӆڹ㹂㹀㹁 と解⟅して
いるࡶの。
㸴 ୖグ１௨እで，ձに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅しているࡶの。




࿨題「ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂で，㸿㹂ҋ㹀㹁 ならࡤ ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 である。」の௬ᐃは
㸿㹂ҋ㹀㹁であり，⤖ㄽは，ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁であるので，࿨題の㏫は，「ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂で，








問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書




























































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅


















問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ
+㸿８ 形の௦表であることにࡘいて，ṇしいグ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㏙を㑅ࡪ
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ
+㸿８ 形の௦表であることにࡘいて，ṇしいグ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㏙を㑅ࡪ
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ



















































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅







問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  １ 㸴 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ẚ౛ᐃᩘ㸧
㸱 㸱 と解⟅しているࡶの。㸦xのቑຍ㔞㸧






































ㄗ⟅౛として，「１㸮㸮ページのᮏを，x ページ読ࢇࡔときのṧりのページᩘ y ページ」の
㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは， xの್がቑ࠼ると yの್がῶることから， y は xに཯ẚ౛する
とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。また，「x 㹫のࣜ࣎ࣥを㸱ேでྠࡌ㛗さに分ࡅたときの１ே分の㛗




問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書

















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅















問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書















設問を౑ってᤵᴗを行う際には，「 x の್を㸰ಸ，㸱ಸ，͐͐ にすると，そࢀにᑐᛂ
y
する yの್ࡶ㸰ಸ，㸱ಸ，͐͐ になる」ことや「 のとき， の್が୍ᐃになる」x
ことな࡝，変໬とᑐᛂの୧᪉の≉ᚩに╔┠して xと yの間の㛵ಀをㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃする
ことが⪃࠼らࢀる。౛࠼ࡤ のとき であることをᇶにして， のときの
yyの್をồめる際，xの್が㸳ಸになっているから，yの್ࡶ㸳ಸになる⪃࠼᪉と， 㸻㸫㸱x
y











x 㺃㺃㺃 㸫㸳 㺃㺃㺃 㸫㸰 㺃㺃㺃 １ 㺃㺃㺃 㸲 㺃㺃㺃
















































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。




















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ 㸱 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸱x と解⟅しているࡶの。㸦xの㡯㸧
㸱 㸫㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ษ∦㸧





問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ １ӌ yӌ㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸳ӌ yӌ１ と解⟅しているࡶの。
㸱 １ӌ yӌ㸱 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸰ӌ yӌ㸴 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸮ӌ yӌ㸰 と解⟅しているࡶの。














問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ẚ౛のࢢࣛࣇୖに，xの変ᇦにᑐᛂする 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㒊分をᅗ示する
+㸿㸷 ẚ౛のࢢࣛࣇから，xの変ᇦにᑐᛂする 㸣 3㹼 3 3，y の変ᇦをồめる 3㹼 3





















x ͐ 㸫㸱 㸫㸰 㸫１ 㸮 １ 㸰 㸱 ͐
y ͐ 㸫１１ 㸫８ 㸫㸳 㸫㸰 １ 㸲 㸵 ͐












































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅















問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ୍次㛵ᩘの஦㇟を式で表す 㸣 3㹼 3 3，3











x 㸮 １ 㸰 㸱 㸲 㸳 㺃㺃㺃































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




㸳 １ または 㸷 と解⟅しているࡶの。
㸴 㸲 または 㸰㸱 と解⟅しているࡶの。









問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
ࣇࣜースࣟーで࣎ーࣝのධったᅇᩘとேᩘ














問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳㸺 a㸺㸱㸮㸬㸰㸳㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳ӌ a㸺㸱㸮㸬㸰㸳㸧 ۔
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳ӌ aӌ㸱㸮㸬㸰㸲㸧

















































































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書































問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
㉥⋢㸱ಶ，ⓑ⋢㸰ಶの中から⋢を１ಶ取り
+㸿 ฟすとき，その⋢が㉥⋢である確⋡をồめ 㸣 3㹼 3 3，3
る
+㸿 大ᑠ㸰ࡘのさいこࢁをྠ᫬にᢞࡆるとき， 㸣 3㹼 3 3，
࿴が㸵になる確⋡をồめる 3㹼 3
+㸿 㸰ᯛの◳㈌をྠ᫬にᢞࡆるとき，㸰ᯛとࡶ ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
表のฟる確⋡をồめる
ᩘ字の書かࢀた㸱ᯛの࢝ーࢻから㸰ᯛの 3，
+㸿 ࢝ーࢻをࡦくとき，୧᪉とࡶወᩘの࢝ーࢻ 㸣 3㹼 3 3㹼 3，
である確⋡をồめる 3㹼 3
+㸿 大ᑠ㸰ࡘのさいこࢁをྠ᫬にᢞࡆるとき， 㸣 3， 3，
ฟる┠が୧᪉とࡶ１になる確⋡をồめる 3㹼 3 3㹼 3


















































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





















































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
࢖を㑅ᢥし，次のa，b またはc，Gにࡘいてグ㏙しているࡶの。
















































㑅 ౛１ 㸱a㸩㸲b㸩㸰cに a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
ᢥ 㸱１㸮㸩㸲㸳㸩㸰㸴㸻㸴㸰
㸲 よって，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない。 ۑ










㸱a 㸩㸲b 㸩㸰c 㸻㸴㸮 の式をᇶにṇしい㑅ᢥ⫥「࢖」を㑅ᢥすることで，「１ᅇのఇ᠁を
㸳分，１ᅇのᛂ᥼ྜᡓを㸴分とするとき，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない」とい
うㄝ᫂すべき஦᯶を示し，「᪉⛬式を解くと aは１㸮よりᑠさくなる」こと，または


























































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅



















問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
࢖を㑅ᢥし，次のaまたはbまたはcにࡘいてグ㏙しているࡶの。
a ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀるから，x㸻㸲 のときに，y㸻㸷 になる。






౛１ ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀる。表の x㸻㸰，y㸻１８ より，a㸻㸱㸴
になるから， と表さࢀる。この式に x㸻㸲 を௦ධすࢀࡤ，y㸻㸷
になる。
したがって，「 yは xに཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤ，x㸻㸲 のとき
y㸻㸷 になる。㸦解⟅㢮ᆺ１㸧
౛㸰 ཯ẚ౛であࢀࡤ，xと yの✚が୍ᐃである。表の x㸻㸰，y㸻１８ より，✚
は㸱㸴になる。このとき，x㸻㸲 にᑐᛂする yの್は㸷になる。
したがって，「 yは xに཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤ，x㸻㸲 のとき
y㸻㸷 になる。㸦解⟅㢮ᆺ㸰㸧











x㸻㸰，y㸻１８ より，a㸻㸱㸴 になるから， と表さࢀる。
この式に x㸻㸲 を௦ධすࢀࡤ，y㸻㸷 になる。
bにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸰 ۔










































ṇしい㑅ᢥ⫥「࢖」を㑅ᢥすることで，前提となる᮲௳として「y は x に཯ẚ౛する」が
㐺していることを示し，「཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀ，x 㸻㸰，y 㸻１８ より，a㸻㸱㸴






















設問を౑ってᤵᴗを行う際には，᱈㤶ࡉࢇࡀసࡗࡓ問題にࡘいて，y が x の୍次㛵ᩘ
であるとすると，xの್が１ቑຍするときの yのቑຍ㔞が㸫㸴であることから，x㸻㸲 のと
き y㸻㸴 であることを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。また，୍次㛵ᩘの式










ᐃすることが⪃࠼らࢀる。さらに，x 㸻㸲 のとき y 㸻㸷 になるようにするためには，᮲௳




































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅



























問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦⥲㈝用㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㌴୧౯᱁㸧
































































































































































































































































































































㸱 ౛１ 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズはࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたらないから。 ۑ
౛㸰 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズは分ᕸの㇂にあたるから。
bのみをグ㏙しているࡶの。









































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅











































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅







































































問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㸦１㸧  問題文な࡝のグ㏙ཬࡧࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼にࡘいて 
ᚲせにᛂࡌて，文❶やᅗ表➼のグ㏙を変更したり，提示する㡰ᗎをධࢀ᭰࠼たり，
ページ配置を変更したりするな࡝の調整を行う。 
㸦㸰㸧  ᅗやࢢࣛࣇの提示の௙᪉にࡘいて 
提示する᝟ሗの⢭㑅を行ったୖで，表な࡝に置᥮したり，ᚲせかࡘྍ⬟なࡶのは
Ⅼᅗ㸦Ⅼを用いて示したᅗ㸧で示したりするな࡝，提示᪉ἲの変更・調整を行う。 








【㏻ᖖ問題】  㸿 㸲㸦㸰㸧 


















【Ⅼ字問題】  㸿㸲 㸰㸬 
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲 㸰㸬 １ 㹂，㹅，㹇   と解⟅しているࡶの。 ۔ 
㸰 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸱 㹂，㹅，㹈   と解⟅しているࡶの。 













 ཎ๎として文字の大きさを  ࣏࢖ࣥࢺとし，୸ࢦࢩࢵࢡయ・中ኴとする。
 十分な字間ཬࡧ行間➼に設ᐃする。
 ᚲせにᛂࡌて，拡大⋡やࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼を変更する。
㸺拡大文字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼 
【㏻ᖖ問題】 㸿 
㸿では，下のような配慮を行い，次のページのようにした。 
 読ࢇࡔᮏの෉ᩘとேᩘとのᑐᛂや，㞄りྜった㸰ࡅたのᩘྠኈをより༊ูしやすくする
ために，示さࢀた表の縦横を組み᭰࠼，行間や字間を十分に確保して示している。 
―134―
【拡大文字問題】 㸿 
実寸大サイズ 
―135―
【㏻ᖖ問題】 Ｂ１ 
Ｂ１では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
① 大఍ࡢィ⏬にある進行表の形式を保ったまま拡大して示すために，ページを横置きとし
ている。また，字間や行間を十分に確保し読み取りやすくしている。その際，前のページ
で「１ページから８ページまでは横置きです」と，用紙の向きが変わることを予告するこ
とで，スムーズに問題に取り組むことができるようにしている。 
② 進行表の中の縦書き，横書きの混在による読みにくさを解消するために，すべての文字
を横書きで示している。 
③ 大఍ࡢィ⏬と設問を，見開きページで提示している。
―136―
【拡大文字問題】 Ｂ１ 
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